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ABSTRAK 
 
Koperasi Karyawan Jratunseluna yang berkedudukan di JL.Brijen S. Sudiarto 
375 semarang, Provinsi jawa tengah.  Koperasi Karyawan Jratunseluna merupakan 
salah satu anak usaha dari Dinas Pekerjaan Umum Semarang. Tugas koperasi 
karyawan Jratunseluna mengelola usaha simpan dan pinjam seluruh anggota 
karyawan. Yang menjadi anggota adalan PNS atau Non PNS dilingkungan BBWS  
Pemali Juana disebut anggota biasa.dan juga Mantan Pegawai dilingkungan eks PWS 
Jratunseluna dan BBWS Pemali Juana yang tidak mengajukan berhenti sebagai 
Anggota secara otomatis menjadi Anggota Luar Biasa. Selama ini pendataan 
Koperasi Karyawan Jratunseluna  masih menggunakan pendataan laporan microsoft 
office excel, media office memiliki kelemahan yaitu kesulitan mencari data dan 
kurang praktis membuat laporan gaji perorang maupun perkelompok unit kerja. 
Untuk itu di berikan solusi untuk dibuatkan sistem pendataan gaji berbasis 
komputerisasi. Metode pengembangan sistem menggunakan metode waterfall dan 
alat bantu perancangan menggunakan UML. 
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1. PENDAHULUAN 
Koperasi adalah suatu badan usaha 
bersama yang bergerak dalam 
bidang perekonomian, 
beranggotakan seorang / badan 
hukum koperasi dengan 
melandaskan kegiatannya 
berdasarkan prinsip koperasi, 
sekaligus sebagai gerakan ekonomi 
rakyat yang berdasarkan asas 
kekeluargaan, dan bertujuan untuk 
memenuhi kebutuhan para 
anggotanya. Salah satu koperasi 
yaitu Koperasi Karyawan 
Jratunseluna yang berkedudukan di 
JL.Brijen S. Sudiarto 375 
semarang, Provinsi jawa tengah.  
Koperasi Karyawan Jratunseluna 
merupakan salah satu anak usaha 
dari Dinas Pekerjaan Umum 
  
 
 
Semarang. Tugas koperasi 
karyawan Jratunseluna mengelola 
usaha simpan dan pinjam seluruh 
anggota karyawan. Yang menjadi 
anggota adalan PNS atau Non PNS 
dilingkungan BBWS  Pemali Juana 
disebut anggota biasa.dan juga 
Mantan Pegawai dilingkungan eks 
PWS Jratunseluna dan BBWS 
Pemali Juana yang tidak 
mengajukan berhenti sebagai 
Anggota secara otomatis menjadi 
Anggota Luar Biasa. 
Koperasi Karyawan Jratunseluna 
tentunya memiliki jumlah 
karyawan yang banyak. Selama ini 
pendataan Koperasi Karyawan 
Jratunseluna  masih menggunakan 
pendataan laporan microsoft office 
excel, media office memiliki 
kelemahan yaitu kesulitan mencari 
data dan kurang praktis membuat 
laporan gaji perorang maupun 
perkelompok unit kerja. Untuk itu 
di berikan solusi untuk dibuatkan 
sistem pendataan gaji berbasis 
komputerisasi. 
Komputerasi merupakan alternatif 
yang tepat untuk seorang pemakai 
untuk kebutuhan akan informasi 
secara tepat dan cepat. Salah satu 
alasan mengapa komputer lebih 
cenderung digunakan sebagai alat 
bantu karena dalam menyelesaikan 
suatu pekerjaan komputer memiliki 
kecepatan yang lebih dibandingkan 
dengan sistem pengolahan secara 
manual. Untuk mendapatkan nilai 
lebih dari suatu sistem pengolahan 
data dengan menggunakan 
komputer, kita harus memiliki 
software atau yang lebih dikenal 
sebagai perangkat lunak yang 
dibuat untuk menyelesaikan tugas 
tertentu dengan mengikuti instruksi 
yang terdapat pada program 
komputer. Dari penjelasan tersebut 
Sehingga penulis memberi judul 
“Rancang Bangun Sistem 
Pendataan Gaji Pada Koperasi 
Karyawan Jratunseluna Semarang” 
 
2. RUMUSAN MASALAH 
Dari latar belakang  tersebut, maka 
dapat dirumuskan Bagaimana 
merancang dan membangun Sistem 
Pendataan Gaji Pada Koperasi 
Karyawan Jratunseluna Semarang  
  
 
 
3. PEMBATASAN MASALAH 
- Pembahasan hanya terbatas di 
pendataan karyawan, transaksi 
pembayaran gaji dan pembuatan 
laporan gaji 
- Program ini di buat menggunakan 
bahasa pemrograman visual 
foxpro  
 
4. TUJUAN TUGAS AKHIR 
Tujuan yang ingin dicapai adalah 
merancang dan membangun sebuah 
Sistem Pendataan Gaji Pada Koperasi 
Karyawan Jratunseluna Semarang 
sehingga dalam membuat pelaporan 
gaji dapat dicari cepat, efektif dan 
efesien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. PEMBAHASAN 
5.1  Use Case 
 uc Use Case
Sistem Pendataan Gaji Pada Koperasi Karyawan
Jratunseluna Semarang
Admin HRD
Karyawan
Login
Memasukan Data 
Gaj i Karyawan 
Melakukan 
Pembayaran Gaj i 
setiap Bulan
Slip Gaj i Karyawan
Membatalkan Gaj i 
Karyawan
Laporan 
Karyawan
Logout
Laporan Gaj i 
Karyawan
Memberi Data 
Pribadi Karyawan
 
 
5.2 Tampilan Program 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
6. Kesimpulan 
Dengan Sistem Pendataan Gaji Pada 
Koperasi Karyawan Jratunseluna 
Semarang pendataan gaji  karyawan 
koperasi Jratunseluna dapat 
terkomputerisasi dan pencariannya 
nantinya akan lebih efektif, akurat dan 
cepat.. 
7. Saran 
 Dapat dikembangkan dengan 
menambah banyak  
pembahasannya tidak hanya gaji 
karyawan 
 Dapat dikembangkan ke bahasa 
pemrograman lainnya seperti 
bahasa java, visual basic dan 
pemrograman lainnya. 
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